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一
、
広
島
大
学
蔵
福
尾
文
庫『
善
正
太
子
物
語
』に
つ
い
て
　
広
島
大
学
中
央
図
書
館
貴
重
資
料
室
に
、
広
島
大
学
名
誉
教
授
故
福
尾
猛
市
郎
氏
旧
蔵
の
福
尾
文
庫
が
有
る
。
こ
の
福
尾
文
庫
の
全
体
は
、
位
藤
邦
生
編
『
広
島
大
学
蔵
古
代
中
世
文
学
貴
重
資
料
集
　
翻
刻
と
目
録
』（
二
〇
〇
四
年
、
笠
間
書
院
）
所
収
の
「
福
尾
文
庫
目
録
」
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
こ
に
翻
刻
す
る
『
善
正
太
子
物
語
』
は
、
福
尾
文
庫
第
三
十
一
号
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
の
写
本
で
あ
る
。
表
紙
・
外
題
・
内
題
・
尾
題
す
べ
て
存
し
な
い
た
め
、
書
名
不
明
で
あ
る
。
今
は
、「
福
尾
文
庫
目
録
」
に
従
い
、『
善
正
太
子
物
語
』
と
呼
ぶ
。
　
本
『
善
正
太
子
物
語
』
は
、
阿
弥
陀
の
本
地
・
法
蔵
比
丘
・
弥
陀
の
本
懐
・
天
竺
の
物
語
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
説
話
の
一
本
で
あ
る
。
伝
本
は
多
く
（
国
文
学
研
究
資
料
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」、
参
照
）、
諸
本
間
の
異
同
が
甚
だ
し
い
。
諸
本
は
、
以
下
の
文
献
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
松
本
隆
信
編
『
影
印
室
町
物
語
集
成
　
第
五
輯
』（
一
九
七
三
年
、
汲
古
書
院
）。
横
山
重
・
松
本
隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
一
・
第
十
二
・
補
遺
一
（
一
九
七
三
・
一
九
八
四
・
一
九
八
七
年
、
角
川
書
店
）。
横
山
重
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
　
第
　
』（
一
九
八
二
年
、
角
川
書
店
）。
松
本
隆
信
『
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
』
１０（一
九
九
六
年
、
汲
古
書
院
）。『
七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書
　
第
四
巻
　
中
國
日
本
撰
述
經
典
（
其
之
四
）・
漢
譯
經
典
』　（
一
九
九
九
年
、
大
東
出
版
社
）。
黒
田
佳
世
「『
阿
弥
陀
の
本
地
』
解
題
・
翻
刻
　
―
仏
教
文
化
研
究
所
所
蔵
本
と
慈
願
寺
蔵
本
」
（「
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」　
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）。
２０
　
こ
の
善
正
太
子
物
語
は
、「
阿
弥
陀
の
本
地
」
ま
た
は
「
法
蔵
比
丘
」
と
し
て
、
奈
良
絵
本
に
も
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
た
。
そ
の
一
本
の
全
文
を
、
慶
應
義
塾
大
学
「
世
界
の
デ
ジ
タ
ル
　
奈
良
絵
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
　
ま
た
、「
阿
弥
陀
の
本
地
」
と
『
今
昔
物
語
集
』『
往
因
類
聚
抄
』『
大
乗
毘
沙
門
経
』
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
今
野
達
「
今
昔
物
語
集
巻
五
第
廿
二
話
伝
承
の
展
開
　
１
・
２
」〈「
国
語
」
第
五
巻
一
号
・
二
号
、
三
号
・
四
号
。
一
九
五
七
年
四
月
、
七
月
〉、『
今
野
達
説
話
文
学
論
集
』〈
二
〇
〇
八
年
、
勉
誠
出
版
〉
に
所
収
。
徳
田
和
夫
『
お
伽
草
子
研
究
』〈
一
九
八
八
年
、
三
弥
井
書
店
〉。
本
田
義
憲
「
解
説
　「
辺
境
」
説
話
の
説
」〈『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
今
昔
物
語
集
本
朝
世
俗
部
　
二
』
一
九
七
九
年
、
新
潮
社
）。
　
本
福
尾
文
庫
本
本
文
で
は
、
善
正
太
子
の
生
国
が
西
上
国
（
西
城
国
）・
夫
人
の
生
国
が
東
上
国
（
東
城
国
）、
太
子
が
城
を
出
て
す
ぐ
に
、
太
子
の
母
は
嘆
き
　
広
島
大
学
蔵
福
尾
文
庫
『
善
正
太
子
物
語
』（
阿
弥
陀
の
本
地
）
天
文
七
年
写
本
　
翻
刻
　
　
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
会
―　　―６６
の
あ
ま
り
亡
く
な
り
、
西
上
国
に
到
着
し
た
太
子
が
宿
で
笛
を
吹
く
。
松
本
隆
信
の
分
類
で
は
、
乙
類
（
Ｂ
類
）
本
に
当
た
る
。
　
右
の
参
考
文
献
で
知
ら
れ
る
乙
類
諸
本
中
、
福
尾
文
庫
蔵
『
善
正
太
子
物
語
』
は
、
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
。
　
し
か
し
、「
福
尾
文
庫
目
録
」
に
掲
載
さ
れ
る
の
み
で
、
こ
れ
ま
で
、「
阿
弥
陀
の
本
地
」
の
一
本
と
し
て
、
本
書
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
無
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
、
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
会
は
、
本
資
料
の
輪
読
を
進
め
て
き
た
。
　
本
資
料
の
書
誌
・
諸
本
・
成
立
・
内
容
等
は
、
す
べ
て
右
の
諸
文
献
の
記
述
に
譲
り
、
学
界
に
お
け
る
今
後
の
研
究
の
た
め
、
こ
こ
に
本
資
料
の
翻
刻
を
公
に
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
大
方
の
ご
批
正
を
願
い
た
い
。
（
以
上
、
佐
々
木
　
勇
　
記
）
二
、
翻
　
　
　
　
　
刻
　〈
凡
例
〉
一
、
本
翻
刻
は
、
広
島
大
学
蔵
福
尾
文
庫
『
善
正
太
子
物
語
』
原
本
に
基
づ
き
、
そ
の
全
体
を
、
現
行
の
字
体
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
翻
刻
に
あ
た
り
、
全
行
に
、
原
本
に
対
応
す
る
通
し
番
号
を
付
し
た
。
一
、
原
本
の
配
行
・
字
詰
を
保
ち
、
仮
名
遣
い
も
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
振
り
仮
名
も
、
片
仮
名
ま
た
は
平
仮
名
で
、
原
本
の
通
り
翻
字
し
た
。
一
、
原
本
に
は
、
○
印
の
区
切
り
点
が
存
す
る
。
本
行
右
・
中
央
・
左
に
加
点
さ
れ
る
が
、
そ
の
位
置
を
定
め
が
た
い
も
の
が
含
ま
れ
る
た
め
、
翻
字
で
は
、
・
で
統
一
し
た
。
一
、
原
本
は
、
∞
で
濁
音
を
標
示
し
て
い
る
。
こ
の
符
号
は
、
声
調
を
標
示
し
て
い
な
い
た
め
、
一
様
に
（
濁
）
と
し
た
。
　
こ
の
濁
点
に
は
、「
し
ゆ
（
濁
）
」「
き
や
う
（
濁
）
」「
ち
う
（
濁
）
」
の
如
き
加
点
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
は
、「
し
ゆ
」「
き
や
う
」「
ち
う
」
を
一
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
、
そ
の
全
体
に
濁
点
を
加
点
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
、
そ
の
他
、
翻
字
に
際
し
、
注
が
必
要
と
思
わ
れ
る
点
は
、
当
該
箇
所
に
、［
　
　
］
に
入
れ
て
記
し
た
。
一
、
本
翻
刻
は
、
佐
々
木
勇
・
刀
田
絵
美
子
・
河
野
里
沙
・
中
塚
恵
理
・
遠
城
千
晶
・
井
浪
真
吾
・
釋
就
実
・
児
玉
奈
月
・
岡
本
絵
里
・
高
尾
千
尋
で
作
成
し
た
。
一
、
原
本
閲
覧
・
写
真
撮
影
な
ら
び
に
翻
刻
の
許
可
を
賜
わ
っ
た
、
広
島
大
学
図
書
館
に
対
し
、
心
中
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
る
。
１
　 
 
三
千
世
界 
に
事
さ
ま
柿
鈎
お
ほ
け
れ
共
あ
は
れ
サ
ン
セ
ン
セ
カ
イ
２
　
の
す
へ
の
め
て
た
き
は
た
ん
せ
ん
の
ほ
う
の
御
す
ま
ひ
３
　
な
り 
然 
に 
胡 
國
に
并
三
万
七
千
六
百
國
そ
の
内
に
シ
カ
ル
ニ
 
コ
４
　
さ
い
し
や
う
國
あ
り
あ
る
し
を
は
月
さ
う 
天
輪 
聖 
王 
テ
ン
リ
ン
 シ
ヨ
ウ
 ワ
ウ
５
　
と
申
・
き
さ
き
を
は
・ 
浄 
王 
ふ
に
ん
と
て
そ
・
申
た
て
シ
ヤ
ウ
 ワ
ウ
６
　
ま
つ
り
け
る
・
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
せ
は
并
の
國
７
　
ま
て
・
あ
ふ
き 
奉
る 事
か
き
り
な
し
・
一
人
の
タ
テ
マ
ツ
ル
８
　 
王 
子 
ま
し
ま
す
御
名
を
は 
善 
正 
太 
子 
と
そ
・
申
ワ
ウ
 シ
 
セ
ン
 シ
ヤ
ウ
 タ
イ
 シ
９
　
け
る
十
六 
歳 
に
な
ら
せ
給
ふ
ま
て 
后 
も
・
そ
な
サ
イ
 
キ
サ
キ
　
　
わ
り
た
ま
は
す 
并 
國
を
た
つ
ね
さ
せ
給
へ
共
き
さ
き
　
ノ
１０　
　
に
・
な
ら
せ
給
ふ
へ
き
・ 
美 （
濁
） 
人 （
濁
）
も
な
し 
爰 
に
東
上
國
ヒ
 
シ
ン
 
コ
ヽ
１１
抑ソモ
柿
鈎
―　　―６７
　
　
の
あ
る
し 
善
見 
王
と
申
き
さ
き
を
は
あ
さ
う
き
セ
ン
ケ
ン
１２　
　
の 
宮 
と
そ
申
け
る
・
ひ
め
み
や
一
人
お
は
し
け
る
か
ミ
ヤ
１３　
　
三
國
一 
番 
の 
美 
人 
に
て
お
は
し
ま
す
よ
し
を
ハ
ン
 
ヒ
 シ
ン
１４　
　
風
の
た
よ
り
に 
善 
正 
太
子
き
こ
し
め
し
お
よ
セ
ン
 シ
ヤ
ウ
１５　
　
は
れ
・
う
わ
の
そ
ら
な
る
・
戀
風
を
御
身
に
う
け
１６　
　
さ
せ
給
ひ
て
・
御
心
も
・
う
か
れ
け
る
に 
公 
卿 
天 
上
人
ク
 キ
ヤ
ウ
 テ
ン
１７　
　
を
ち
か
つ
け
是
よ
り
東
上
國
へ
の
道
の
の
り
は
い
１８　
　
か
ほ
と 
あ 
り 
け
る
そ
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
は
地
下
人
あ
 り
１９　
　
こ
た
へ
て
申
や
う
お
よ
そ
東
上
國
へ
の
道
は
三
年
２０　
　
三
月
と
は
申
せ
と
も
所
ゝ
に
な
ん
し
よ
あ
り
て
人
２１　
　
け
ん
の
か
や
う
事
ま
れ
な
れ
は 
聢 
そ
ん
せ
さ
る
由
シ
カ
ト
２２　
　
を
申
上
太
子
き
こ
し
め
し
て
た
と
ひ
五
年
十
年
２３　
　
に
行
道
な
り
と
も
此
地
に
・
つ
ヽ
・
か
は
・
い
か
て
か
・
ゆ
き
２４　
　
つ
か
て
・
あ
る
へ
き
と
・
お
ほ
し
め
し
そ
れ
を
は
よ
く
２５　
　
こ
そ
・
し
た
ヽ
め
た
ま
ひ
け
れ
あ
る
夕
暮
に
大
２６　
　 
裏 
を
し
の
ひ
出
さ
せ
給
ひ
て
・
東
の
そ
ら
を
・
御
リ
２７　
　
心
あ
て
に
て
・
た
と
ろ
柿
鈎
と
あ
ゆ
ま
せ
給
ふ
さ
る
ほ
と
に
２８　
　
大
裏
に
は
し
ん
な
う
う
せ
さ
せ
給
ひ
ぬ
と
て
・
大
王
２９　
　
き
さ
き
を
・
は
し
め
と
し
て 
公 
卿 
（
濁
）
天
上
人
百
く
わ
ん
ク
 キ
ヤ
ウ
３０　
　
け
い
し
や
う
に
い
た
る
ま
て
此
御
事
を
な
け
か
ぬ
人
も
３１　
　
な 
か 
り
け
り
さ
て
太
子
は
一
人
ま
よ
ひ
ゆ
か
せ
給
ふ
か
３２　
　
ほ
と
に
・
六
や
を
ん
に
さ
し
か
ヽ
り
給
ふ
此 
野 
を
・
見
ノ
３３　
　
わ
た
し
・
た
ま
へ
は
道
も
な
く
雲
よ
り
ほ
か
は
は
て
も
３４
　
　
な
し
あ
き
れ
て
・
た
ヽ
せ
給
ふ 
處 
に 
歳 
の
よ
わ
ひ
・
ト
コ
ロ
 
ト
シ
３５　
　
八
十
は
か
り
の
お
き
な
か
う
へ
に
は
雪
を
い
た
ヽ
き
３６　
　
こ
し
に
は
あ
つ
さ
の
ゆ
み
を
は
り
は
と
の
つ
へ
に
す
３７　
　
か
り
立
た
り
し
か
太
子
を
つ
く
柿
鈎
と
・
見
た
て
ま
３８　
　
つ
り
此
墅
は 
人 
間 
の
か
よ
わ
さ
る
處
な
り
・
こ
ら
う
ニ
ン
 ケ
ン
３９　
　
や
か
ん
・
の
す
み
か
へ
・
か
ヽ
る
い
ふ
な
る
御
す
か
た
と
し
て
４０　
　
只
一
人
き
た
ら
せ
給
ふ
は
ふ
し
ん
に
こ
そ
候
へ
と
申
上
る
４１　
　
太
子
と
り
あ
へ
す
・
お
ほ
せ
け
る
は
我
は
是
西
上
國
４２　
　
の
あ
る
し
天
輪
聖
王
の
御
子
善
正
太
子
と
は
４３　
　
な
ん
ち
か
事
な
り
・
は
つ
か
し
な
か
ら
事
の
子
細
を
４４　
　
か
た
る
へ
し
・
東
上
國
の
大
王
の 
姫 
宮 
あ
し
ゆ
く
ふ
ヒ
メ
 ミ
ヤ
４５　
　
に
ん
と
申
を
風
の
た
よ
り
に
・
き
ヽ
し
よ
り
戀
の
４６　
　
お
も
ひ
に
あ
く
か
れ
・
是
ま
て
ま
よ
ひ
き
た
り
た
り
４７　
　
お
き
な
の
な
さ
け
に
此
道
を
・
た
し
か
に
を
し
へ
て
４８　
　
た
ひ
給
へ
と
・
せ
ん
し
あ
れ
は
お
き
な
あ
は
れ
に
や
４９　
　
お
も
ひ
け
ん
さ
て
は
い
た
わ
し
き
御
事
な
り
是
よ
り
５０　
　
東
上
國
へ
は
三
年
三
月
に
行
つ
く
道
な
り
此
間
に
５１　
　
な
ん
し
よ
・
あ
ま
た
あ
り
此
墅
を
は
六
や
を
ん
と
申
て
５２　
　
道
も
な
く
は
て
も
な
き
所
な
り
・
こ
ら
う
や
か
ん
５３　
　
み
ち
柿
鈎
て
人
け
ん
の
・
か
よ
ひ
な
ら
す
又
あ
ん
ろ
く
さ
ん
５４　
　
と
申
山
は
天
よ
り
つ
る
き
ふ
り
地
よ
り 
火 
ゑ
ん
ク
ワ
５５　
　
も
え
あ
か
り
い
つ
れ
も
行
事
な
し
た
ん
と
く
せ
ん
５６　
　
と
申
は
・
し
ゆ
み
に
な
ら
ふ
ほ
と
の
た
か 
き
 
山
な
り
そ
の
［
補
入
］
５７
―　　―６８
　
　
ふ
も
と
に
・
こ
ん
か 
川 
と
申
は
・
ひ
ろ
さ
ふ
か
さ
一
万
カ
ワ
５８　
　 
余 
旬 
な
り
・
か
や
う
の
な
ん
所
を
は
・
い
か
て
か
ゆ
か
せ
た
ヨ
 シ
ユ
ン
５９　
　
ま
ふ
へ
き
・
し
か
れ
と
も
西
上
國
の
あ
る
し
に
て
６０　
　
ま
し
ま
せ
は 
巻 
物
を
も
ち
て
頭
を
・
ま
い
ら
せ
へ
く
て
マ
キ
６１　
　
は
た
の
御
ま
ほ
り
に
か
け
さ
せ
た
ま
は
ヽ
・
い
か
な
る
な
ん
６２　
　
し
よ
な
り
と
も
や
す
柿
鈎
と
御
と
ほ
り
あ
る
へ
き
と
て
６３　
　
左
の
た
も
と
よ
り
こ
ん
て
い
の 
巻 
物
一
く
わ
ん
取
出
マ
キ
６４　
　
太
子
に
奉
る
太
子
う
け
取
せ
給
ひ
て
御
身
に
そ
６５　
　
か
け
さ
せ
給
ひ
け
る
さ
て
お
き
な
は
此
道
を
ゆ
か
せ
６６　
　
給
へ
と
て 
御
門 
の
御
て
を
ひ
き
ま
い
ら
せ
道
あ
る
ミ
　
カ
ト
６７　
　
所
に
行
せ
給
ふ
と
お
ほ
し
め
せ
は
・
お
き
な
は
・
い
つ
く
と
も
６８　
　
な
く
う
せ
に
け
り
さ
て
太
子
は
お
き
な
の
を
し
へ
の 
　
 ［
墨
抹
］
６９　
　
つ
る
道
の
ま
ヽ
御 
幸 
な
り
け
る
春
は
か
す
め
る
コ
ウ
７０　
　
山
花
ち
る
そ
ら
を
う
ち
な
か
め
さ
せ
給
ひ
秋
は
７１　
　
さ
や
け
き
月 
峯 
の
も
み
ち
を
う
ち
な
か
め
柿
鈎
ミ
ネ
７２　
　
ゆ
か
せ
給
ふ
ほ
と
に
三
年
三
月
と
申
に
東
上
國
に
７３　
　
つ
か
せ
給
ふ
は
る
か
の
た
ひ
な
れ
は
御
か
た
ち
も
お
７４　
　
と
ろ
へ
御
心
は
へ
も
・
つ
か
れ
さ
せ
給
へ
は
あ
る
か
た
わ
ら
に
７５　
　
た
ヽ
す
み
給
ふ
か
・
西
上
國
の
大
内
の
御
事
を
も
・
な
つ
７６　
　
か
し
く
・
お
ほ
し
め
し
い
た
さ
れ
御
こ
し
よ
り
や
う
７７　
　
ち
や
う
を
取
出
し
し
ヽ
丸
さ
う
ふ
れ
ん
と
い
ふ
か
く
を
７８　
　
し
は
ら
く
・
あ
そ
は
し
け
る 
爰 
に
は
に
ふ
の 
小 
屋
コ
ヽ
 
コ
７９　
　
よ
り
女
房
一
人
立
出
て
太
子
に
た
つ
ね
申
け
る
は
８０
　
　
御
身
は
い
つ
く
の
い
か
な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
そ
い
ま
８１　
　
の
御 
笛 
の
か
く
は
國
の 
御 
門
な
ら
て
は
あ
そ
は
さ
フ
ヱ
 
ミ
８２　
　
ぬ
か
く
を
ち
や
う
も
ん
申
心
を
お
と
ろ
か
し
て
８３　
　
こ
そ
候
へ
と
申
太
子
き
こ
し
め
さ
れ
か
ヽ
る
て
ん
し
や
８４　
　
の
身
と
し
て
か
く
を
き
ヽ
し
る
事
は
此
國
の
大
内
へ
８５　
　
ま
い
る
物
に
て
や
あ
る
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
是
は
８６　
　
西
上
國
の
し
ゆ
き
や
う
し
や
な
る
か
御
け
し
や
う
の
８７　
　
く
そ
く
を
・
も
ち
た
り
・
も
し
大
内
ひ
め
み
や
さ
ま
に
８８　
　
あ
ひ
ら
ん
な
ら
は
・
ま
い
ら
せ
あ
け
へ
き
よ
し
い
つ
８９　
　
わ
り
か
ら
こ
そ
の
給
ひ
け
れ 
彼 
女
房
も
御
ふ
へ
の
か
く
を
カ
ノ
９０　
　
承
て
た
ヽ
な
ら
ぬ
心
得
か
や
う
の
御
事
を
も
申
９１　
　
あ
け
ん
と
や
お
も
ひ
け
ん
御
け
し
や
う
の
く
そ
く
９２　
　
も
ち
た
ま
は
ヽ
ひ
め
み
や
へ
ま
い
ら
せ
た
ま
へ
と
て
９３　
　
や
か
て
太
子
の
御
そ
て
を
引
て
大
内
へ
こ
そ
ま
い
り
９４　
　
け
れ
此
お
ん
な
ひ
め
み
や
に
申
あ
く
る
や
う
こ
ヽ
に
９５　
　
西
上
國
の
し
ゆ
き
や
う
し
や
と
て
き
た
り
け
る
か
９６　
　
御
け
し
や
う
の
く
そ
く
を
も
ち
た
る
よ
し
を
申
９７　
　
又 
の
な
く
さ
み
と
て
ふ
へ
を
ふ
か
せ
給
ふ
を
９８　
　
う
け
た
ま
は
り
て
候
へ
は
し
ヽ
丸
さ
う
ふ
れ
ん
の
か
く
９９　
　
す
み
や
か
に
ふ
か
せ
給
ふ
さ
て
は
た
ヽ
な
ら
ぬ
御
か
た
と
１００　
　
心
得
又
御
け
し
や
う
の
く
そ
く
を
も
も
し
は
御
１０１　
　
ゑ
ひ
ら
ん
の
た
め
に
こ
れ
ま
て
く
し
て
ま
い
り
て
候
１０２　
　
と
申
上
あ
し
ゆ
く
の
み
や
此
由
を
き
こ
し
め
し
て
１０３
旅
　宿
リ
ヨ
シ
ユ
ク
タ
ヒ 
ヤ
ト
―　　―６９
　
　
御
む
ね
う
ち
さ
わ
き
御
か
ほ
に
も
み
ち
を
ち
ら
１０４　
　
さ
せ
給
ひ
て
お
ほ
し
め
す
や
う
さ
う
ふ
れ
ん
の
か
く
は
１０５　
　
つ
ま
こ
ひ
の
か
く
な
り
是
は
天
下
に
し
る
人
ま
れ
１０６　
　
な
る
を
修
行
者
ふ
き
け
る
ふ
ゑ
の
ね
は
た
ヽ
人
１０７　
　
に
て
は
あ
る
ま
し
く
と
お
ほ
し
め
し
御
こ
と
は
に
は
１０８　
　
い
た
さ
れ
す
彼
女
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
は
修
行
者
１０９　
　
の
け
し
や
う
の
く
そ
く
あ
け
候
へ
御
ゑ
い
ら
ん
あ
る
へ
き
１１０　
　
よ
し
お
ほ
せ
あ
り
け
れ
は
彼
女
太
子
へ
ま
い
り
け
ん
１１１　
　
御
け
し
や
う
の
く
そ
く
上
給
へ
あ
し
ゆ
く
の 
宮 
へ
ま
ミ
ヤ
１１２　
　
い
ら
せ
た
き
の
よ
し
を
申
太
子
な
の
め
に
よ
ろ
１１３　
　
こ
は
し
く
お
ほ
し
め
し
か
う
は
ゐ
の
た
へ
し
１１４　
　
雪
の
う
す
や
う
と
り
か
さ
ね
一 
首 
の 
哥 
を
そ
シ
ユ
 
ウ
タ
１１５　
　
あ
そ
は
し
け
り
１１６　
　
花
の 
香 
を
風
の
た
よ
り
に
き
ヽ
し
よ
り
そ
ヽ
ろ
に
ぬ
る
ヽ
我
か 
袂 
哉
と
カ
 
タ
モ
ト
１１７　
　 
遠 
山 
か
た
に
お
し
た
ヽ
み
松
か
は
や
う
引
む
す
ひ
わ
ト
ヲ
 ヤ
マ
１１８　
　
た
さ
せ
給
へ
は
彼
女 
請 
取 
ま
い
ら
せ
て
や
か
て
あ
し
ゆ
く
ウ
ケ
 ト
リ
１１９　
　
の
み
や
へ
こ
そ
ま
い
ら
せ
け
る
ひ
め
み
や
此
た
ま
つ
さ
１２０　
　
を
ひ
ら
き
御
ら
ん
す
れ
は
御
け
し
や
う
の
く
そ
く
は
１２１　
　
な
し
さ
れ
は
こ
そ
と
お
ほ
し
め
し
あ
わ
せ
ら
れ
１２２　
　
や
か
て
御
返
哥
あ
り
け
る
１２３　
　
　
　 
我 
ゆ
へ
に
く
ち
な
ん
そ
て
の
な
み
た
こ
そ
ワ
レ
１２４　
　
　
　
　
と
ひ
と
は
れ
て
の
あ
と
の
き
ぬ
柿
鈎
１２５　
　
か
や
う
に
あ
そ
は
さ
れ
て
こ
の
た
ま
つ
さ
の
上
を
は
１２６
　
　
も
と
の
こ
と
く
つ
ヽ
ま
せ
た
ま
ひ
て
此
女
に
た
ま
わ
る
１２７　
　
や
か
て
太
子
に
ま
い
ら
せ
け
れ
は
ひ
ら
き
御
ら
ん
し
て
１２８　
　
夢
か
う
つ
ヽ
か
と
お
ほ
し
め
し
御
心
の
内
の
御
よ
ろ
１２９　
　
こ
ひ
た
と
へ
ん
か
た
そ
な
か
り
け
る
や
か
て 
姫 
み
や
ヒ
メ
１３０　
　
よ
り
こ
か
う
の
御
つ
ほ
ね
を
い
た
さ
せ
給
ひ
て
い
ま
１３１　
　
の
し
ゆ
き
や
う
し
や
を
此
ゆ
ふ
へ
は
つ
ほ
ね
に
と
ヽ
め
１３２　
　
給
へ
御
け
し
や
う
の
く
そ
く
こ
ま
や
か
に
め
し
１３３　
　
あ
け
ら
れ
へ
き
よ
し
お
ほ
せ
あ
り
け
れ
は
太
子
も
１３４　
　
こ
か
う
の
つ
ほ
ね
ま
て
そ
御
ま
い
り
あ
り
け
る
そ
の
１３５　
　
日
も
ほ
と
な
く
暮
け
れ
は
太
子
も 
姫 
宮 
へ
ま
い
ら
ヒ
メ
 ミ
ヤ
１３６　
　
せ
給
ふ
や
か
て
・
み
た
い
も
う
ち
と
け
て
ひ
よ
く
れ
ん
１３７　
　
り
の
か
た
ら
ひ
も
あ
さ
か
ら
さ
る
御
ち
き
り
な
り
さ
る
１３８　
　
ほ
と
に
天
に
口
な
し
人
の
さ
へ
つ
り
と
て
や
か
て
１３９　
　
大
王
き
こ
し
め
し
つ
け
ら
れ
さ
て
も
修
行
者
１４０　
　 
姫 
宮 
へ
ま
い
る
事
あ
さ
ま
し
く
お
ほ
し
め
し
ヒ
メ
 ミ
ヤ
１４１　
　
や
か
て
・
し
さ（
濁
）
い
に
お
こ
な
わ 
る 
へ
き
と
て
ル
１４２　
　
あ
ら
け
な
き
物
の
ふ
と
も
に
せ
ん
し
を
・
く
た
さ
る
ヽ
１４３　
　
さ
る
ほ
と
に
も
の
ヽ
ふ
せ
ん
し
を
承
て
や
か
て
１４４　
　
ひ
め
み
や
へ
み
た
れ
入
七 
重 
の 
屏 
風 
八
重
の
エ
 
ヒ
ヤ
ウ
 ふ
１４５　
　
み
す
十
重
の
き
ち
や
う
を
を
し
や
ふ
り
ひ
め
み
や
１４６　
　
を
か
ら
め
ま
い
ら
せ
す
て
に
か
ゐ
せ
ん
と
す
る
處
に
１４７　
　
上
王
ふ
に
ん
・
き
こ
し
め
し
・
目
の
ま
へ
に
て
・
う
き
１４８　
　
事
を
み
ん
よ
り
も
・
こ
ら
う
や
か
ん
の
す
め
る
・
た
ん
１４９
―　　―７０
　
　
せ
ん
の
ほ
ら
へ
す
て
さ
せ
給
へ
と
あ
り
け
れ
は
大
王
・
と
も
１５０　
　
か
く
も
と
の
せ
ん
し
に
ま
か
せ
・
い
ま
の
修
行
者
を
も
１５１　
　
か
ら
め
と
り
て
・
ふ
に
ん
の
御
こ
し
ひ
と
つ
に
の
す
る
１５２　
　
物
の
ふ
と
も
御
こ
し
を
中
に
さ
し
あ
け
い
た
わ
り
１５３　
　
申
事
も
な
く
・
ゆ
く
ほ
と
に
七
十
五
日
の
道
な
れ
と
も
１５４　
　
い
そ
き
は
し
る
ま
ヽ
三
十 
余 
日
と
申
に
た
ん
せ
ん
の
ヨ
１５５　
　
ほ
と
へ
そ
・
つ
け
給
ふ
御
こ
し
を
中
よ
り
お
ろ
し
１５６　
　
す
て
に
か
ひ
し
ま
い
ら
せ
ん
と
す
る
處
に
ひ
め
み
や
１５７　
　
さ
も
う
つ
く
し
き
御
手
を
合
ら
れ
物
の
ふ
と
も
１５８　
　
の
な
さ
け
に
我
等
　
二
人
の
い
の
ち
を
た
す
け
１５９　
　
よ
と
・
お
ほ
せ
あ
り
け
れ
は
さ
も
あ
ら
け
な
き
物
１６０　
　
の
ふ
な
れ
共
心
よ
わ
り
五
十
余
人
は
一
度
に
１６１　
　
こ
ゑ
を
あ
け
て
そ
・
な
き
に
け
り
さ
て
　
か
ら
１６２　
　
こ
し
を
か
き
東
上
國
へ
そ
帰
り
け
る
さ
て
太
子
１６３　
　
あ
し
ゆ
く
ふ
に
ん
は
御
夢
の
さ
め
ら
れ
た
る
こ
と
１６４　
　
く
に
て
あ
き
れ
て
こ
の
ほ
ら
に
一
夜
を
あ
か
１６５　
　
さ
せ
給
ふ
い
に
し
へ
は
あ
や
り
や
う
ら
ん
の
し
と
ね
１６６　
　
ひ
や
う
と
ら
の
か
わ
を
ふ
ま
せ
給
ひ
し
御
身
１６７　
　
な
れ
共
此 
岩 
屋 
の
内
に
は
木
の
は
ま
れ
な
る
に
イ
ワ
 ヤ
１６８　
　
た
か
ひ
に
こ
し
を
か
け
ら
れ
な
み
た
な
ら
て
は
御
と
き
１６９　
　
に
な
る
事
は
な
し
か
く
て
も
あ
ら
れ
ぬ
御
身
な
れ
１７０　
　
は
太
子
は
み
ね
に
の
ほ
ら
せ
給
ひ
つ
ま
木
を
１７１　
　
ひ
ろ
わ
せ
給
ふ
ふ
に
ん
は
谷
に
く
た
ら
せ
給
ひ
て
１７２
　
　
ね
せ
り
を
つ
み
と
か
く
御
い
の
ち
を
た
す
か
り
給
ふ
１７３　
　
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
・
さ
れ
は
こ
ら
う
や
か
ん
も
か
な
し
１７４　
　
く
や
お
も
ひ
け
ん
あ
る
ひ
は
木
の
み
あ
る
ひ
は
つ
ま
１７５　
　
木
く
ち
木
を
く
わ
へ
此
い
わ
や
の
ほ
と
り
ま
て
ま
１７６　
　
い
り
な
み
た
を
な
か
し
ひ
れ
ふ
し
た
る
あ
り
１７７　
　
さ
ま
た
と
へ
ん
か
た
そ
な
か
り
け
る
さ
れ 
共 
う
き
共
１７８　
　 
世 
の
中
の
御
な
く
さ
み
に
や
ふ
に
ん
た
ヽ
な
ら
ぬ
ヨ
１７９　
　
御
心
い
て
き
さ
せ
給
ひ
て
月
日
ほ
と
な
く
つ
も
り
１８０　
　
す
て
に
王
子
御
た
ん
し
や
う
な
ら
せ
給
ふ
い
に
し
へ
１８１　
　
な
ら
は 
大
臣 （
濁
）
う
ん
か
く
天
上
人
百
く
わ
ん
け
い
し
や
う
シ
ン
１８２　
　
に
い
た
る
ま
て
此
御
事
を
よ
ろ
こ
ひ
あ
つ
か
ふ
へ
１８３　
　
き
に
か
た
し
け
な
く
も
太
子
御
手
を
そ
へ
ら
れ
い
１８４　
　
た
き
あ
け
ま
い
ら
せ
ら
る
れ
は
た
ま
を
の
へ
た
る
か
１８５　
　
こ
と
く
な
る
王
子
に
て
ま
し
ま
す
・
や
か
て
御 
名 
を
は
ナ
１８６　
　 
善 
髙 
太 
子
と
そ
御
申
あ
り
け
る
・
そ
の
年
暮
て
セ
ン
 カ
ウ
 タ
イ
１８７　
　
又
あ
く
る
年
の
こ
ろ
・
く
わ
い
き
き
た
ら
せ
給
ひ
て
１８８　
　
太
子
む
ま
れ
さ
せ
給
ふ
此
御
名
を
は 
善 
真 
太
子
セ
ン
 シ
ン
１８９　
　
と
そ
御
つ
け
あ
り
け
る
・
か
く
て
二
人
の
王
子
さ
ま
１９０　
　
ほ
と
な
く
御
せ
い
し
ん
あ
り
け
る
太
子
御 
子 
さ
ま
を
コ
１９１　
　
つ
く
柿
鈎
と
御
ら
ん
し
て
ふ（
濁
）
に
ん
に
む
か
ひ
て
・
お
１９２　
　
ほ
せ
あ
り
け
る
は
子
と
も
此
ほ
ら
に
て
と
に
も
か
く
に
も
１９３　
　
な
さ
ん
事
お
ろ
か
な
る
へ
し
我 
本 
國 
へ
か
へ
り
て
御
ホ
ン
 コ
ク
１９４　
　
こ
し 
車 
を
そ
う
し
・
御
む
か
ひ
に
ま
い
ら
ん
・
そ
れ
ま
て
ク
ル
マ
１９５
―　　―７１
　
　
此
い
わ
や
に
て
ま
た
せ
給
へ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
ふ
１９６　
　
に
ん
は
な
み
た
を
お
さ
へ
て
お
ほ
せ
け
る
は
太
子
も
ろ
１９７　
　
と
も
に
此
王
子
た
ち
を
あ
ひ
し
て
あ
る
さ
へ
す
み
１９８　
　
う
き
に
ほ
ん
國
に
か
へ
ら
せ
た
ま
は
ヽ
三
年
三
月
の
１９９　
　
ゆ
き
き
七
八
年
の
お
く
る
へ
し
そ
れ
ま
て
み
つ
２００　
　
か
ら
一
人
・
い
て
・
ま
ち
つ
け
ま
い
ら
せ
ん
事
か
た
２０１　
　
け
れ
は
た
ヽ
此
い
わ
や
に
て
我
等
も
ろ
と
も
に
と
に
も
２０２　
　
か
く
に
も
な
ら
せ
給
へ
と
と
ヽ
め
給
ふ
太
子
か
さ
ね
て
２０３　
　
お
ほ
せ
あ
り
け
る
は
さ
う
し
て 
生 
を 
請 
物
そ
ら
を
し
や
う
 
う
く
る
２０４　
　
か
け
る
つ
は
さ
地
を
は
し
る
け
た
物
か
う
か
の
２０５　
　
う
ろ
く
つ
ま
て
も 
子 
を
お
も
ふ
道
は
ま
よ
ふ
と
見
え
て
コ
２０６　
　
候
は
此
太
子
と
も
を
世
に
た
て
す
し
て
い
た
つ
ら
に
２０７　
　
な
さ
ん
事
お
ろ
か
な
り
七
八
年
の
間
も
い
く
ほ
と
あ
ら
し
２０８　
　
只
是
に
て
ま
た
せ
給
へ
と
し
き
り
に
お
ほ
せ
け
れ
は
２０９　
　
ふ
に
ん
ち
か
ら
な
く
お
ほ
し
け
ん
さ
ら
は
と
て
た
ち
２１０　
　
わ
か
れ
出
さ
せ
給
ふ
た
か
い
に
・
御
を
も
・
か
け
を
見
お
２１１　
　
く
り
見
か
へ
り
給
ひ
て
ゆ
く
も
と 
　
 
ま
る
も
御
な
み
た
［
補
入
］
２１２　
　
よ
そ
の
そ
て
ま
て
し
ほ
れ
け
り
太
子
い
そ
か
せ
２１３　
　
給
ふ
ほ
と
に
二
年
三
月
と
申
に
西
上
國
に
つ
き
２１４　
　
た
ま
ふ
本
の
大
裏
へ
い
ら
せ
給
ひ
て
こ
ヽ
か
し
２１５　
　
こ
を
御
ら
ん
す
れ
共
人
を
と
も
せ
す
の
き
の
ひ
わ
た
は
２１６　
　
や
ふ
れ
お
ち
つ
ゐ
ち
お
ほ
ゐ
ひ
ま
見
え
て
２１７　
　
只
い
に
し
へ
の
か
た
ち
は
か
り
こ
そ
の
こ
り
け
る
２１８
　
　
や
ヽ
あ
り
て
老
人
一
人
出
あ
ひ 
御
門 
を
見
た
て
ミ
　
カ
ト
２１９　
　
ま
つ
り
て
な
み
た
を
こ
ほ
し
け
る
御
門
此
大
内
の
２２０　
　
あ
る
し
は
な
に
と
な
ら
せ
給
ふ
そ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
２２１　
　
老
人
こ
た
へ
て
申
や
う
大
王
は
善
正
太
子
う
せ
２２２　
　
給
ひ
し
後
ふ
に
ん
も
ろ
と
も
に
御
な
け
き
よ
に
２２３　
　
こ
へ
て
ふ
に
ん
は
あ
し
た
の
つ
ゆ
と
き
え
給
ふ
大
王
２２４　
　
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
御
な
け
き
に
御
世
を
す
て
ら
れ
２２５　
　 
光 クワ
ウ 
林 
寺 
と
申
山
寺
に
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
リ
ン
 シ
２２６　
　
御 
座 
あ
る
よ
し
を
く
わ
し
く
申
あ
く
る
そ
の
と
き
サ
２２７　
　
太
子
は
我
こ
そ
も
と
の
大
王
の
御
子
よ
只
今
是
へ
２２８　
　
き
た
り
た
る
よ
し
光
林
寺
へ
申
上
へ
き
よ
し
２２９　
　
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
は
お
き
な
も
我
こ
そ
も
と
の
２３０　
　
御
て
ヽ
に
ま
い
り
た
る
物
に
て
候
へ
と
よ
ろ
こ
ひ
い
そ
き
２３１　
　
光
林
寺
へ
そ
う
も
ん
申
大
王
も
世
に
ふ
し
き
に
２３２　
　
お
ほ
し
め
し
や
か
て
大
内
へ
う
つ
ら
せ
給
ふ
そ
の
ま
ヽ
２３３　
　
太
子
に
御
そ
ゐ
あ
つ
て
天
下
の
よ
ろ
こ
ひ
是
２３４　
　
に
は
過
し
と
そ
き
こ
え
け
る
是
に
つ
ゐ
て
大
王
２３５　
　
あ
さ
う
き
ふ
に
ん
の
御
事
を
お
ほ
し
め
し
出
さ
れ
２３６　
　
よ
ろ
こ
ひ
の
中
の
な
け
き
是
な
り
さ
る
ほ
と
に
む
２３７　
　
ち
や
う
ね
ん
わ
う
は
た
ん
せ
ん
の
ほ
ら
に
お
は
し
ま
す
２３８　
　
ふ
に
ん
太
子
さ
ま
の
御
む
か
ひ
の
た
め
に
御
こ
し
２３９　
　
く
る
ま
の
か
さ
り
さ
ま
柿
鈎
な
り
さ
れ
は
大 
臣 
く
わ
ん
シ
ン
２４０　
　
に
ん
ま
て
御
む
か
ひ
の
よ
う
い
と
そ
き
こ
え
け
る
又
２４１
―　　―７２
　
　
た
ん
せ
ん
の
ほ
ら
の
ふ
に
ん
き
み
の
御
事
を
あ
け
２４２　
　
く
れ
お
ほ
し
め
し
此
ま
ヽ
年
月
を
を
く
ら
ん
事
２４３　
　
ま
ち
と
を
な
る
へ
し
と
て
太
子
さ
ま
と
つ
れ
ま
い 
ら
せ 
［
補
入
］
２４４　
　
ら
れ
ち
ヽ
の
御
あ
と
を
た
つ
ね
は
や
と
お
ほ
し
め
し
２４５　
　
す
て
に
出
さ
せ
給
ひ
し
か 
一 
し
ゆ（
濁
）
の
か
け
一
か
の
な
か
れ
イ
チ
２４６　
　
を
く
む
事
も
た
し
や
う
の
ゑ
ん
と
き
け
は
す
み
２４７　
　
う
か
り
つ
る
岩
屋
も
心
あ
る
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
２４８　
　
一 
首 
は
か
く
そ
あ
そ
は
し
け
る
シ
ユ
２４９　
　
　
　
す
て
ヽ
行
岩
屋
な
り
と
も
人
と
は
は
２５０　
　
　
　
　
た
え
す
こ
た
へ
よ
み
ね
の
松
風
　
と
２５１　
　
う
ち
ゑ
ひ
し
給
ひ
て
い
と
け
な
き
御
子
さ
ま
２５２　
　
を
あ
と
さ
き
に
と
も
な
ひ
給
ひ
て
い
と
物
ほ
そ
き
２５３　
　
御
足
に
わ
ら
く
つ
を
さ
し
か
け
さ
せ
た
ま
ひ
て
千
２５４　
　 
里 
万
里
に
を
も
む
き
給
ふ
事
う
き
世
の
中
リ
２５５　
　
の
あ
は
れ
な
り
そ
の
ま
ヽ
山
を
こ
へ
谷
を
く
た
り
２５６　
　
里
に
出
れ
は
の
さ
わ
を
わ
た
ら
せ
給
ひ
て
人
の
２５７　
　
す
み
か
へ
立
よ
ら
せ
給
ひ
て
そ
て
こ
ゐ
を
め
２５８　
　
さ
る
れ
と
も
人
の
な
さ
け
の
う
す
け
れ
は 
御
く （
濁
）
本
ノ
マ
ヽ
 
こ （ 
濁
ふ
し 
）
事
ん
２５９　
　
た 
 ヽ
せ
給
ふ
事
も
な
く
と
か
く
日
を
暮
し
ゆ
ら
２６０　
　
か
せ
給
ふ
ほ
と
に
六
や
を
ん
と
や
ら
ん
申
は
ら
へ
２６１　
　
ま
よ
ひ
出
さ
せ
給
ふ
此 
原 
は 
人 
け
ん
の
か
よ
ふ
事
ハ
ラ
 
ニ
ン
２６２　
　
ま
れ
な
れ
は
た
ヽ
け
た
物
か
道
な
ら
て
は
見
え
す
２６３　
　
此
原
を
た
よ
り
に
て
た
と
り
ゆ
か
せ
給
ひ
け
る
か
２６４
　
　
な
ら
わ
せ
た
ま
わ
ぬ
た
ひ
な
れ
は
御
心
も
つ
か
れ
２６５　
　
さ
せ
給
ひ
て
風
の
こ
ヽ
ち
出
き
給
ひ
て
く
さ
木
の
２６６　
　
ね
を
ま
く
ら
に
し
ふ
し
給
ふ
太
子
お
ほ
せ
あ
り
け
る
は
２６７　
　
此
墅
は
こ
ら
う
や
か
ん
の
す
む
所
な
れ
は
一
足
も
ゆ
２６８　
　
か
せ
給
へ
か
し
と
い
さ
め
給
へ
は
や
う
柿
鈎
御
ま
く
ら
を
２６９　
　
あ
け
ら
れ
た
と
ら
せ
給
ふ
ほ
と
に
六
や
を
ん
の
２７０　
　
墅
中
な
る
し
や
く
せ
ん
た
ん
の
木
の
本
へ
つ
か
せ
２７１　
　
給
ふ
・
そ
の
夜
は
木
の
ね
を
ま
く
ら
と
し
て
２７２　
　
二
人
の
御
子
さ
ま
を
ま
へ
う
し
ろ
に
い
た
わ
り
２７３　
　
給
ひ
て
・
物
す
こ
く
も
あ
か
さ
せ
給
ひ
け
る
こ
そ
２７４　
　
あ
は
れ
な
れ
さ
て
其
日
も
風
の
御
こ
ヽ
ち
お
も
２７５　
　
り
け
れ
は 
善 
高 
太
子
は
人 
里 
に
出
給
ひ
て
セ
ン
 カ
ウ
 
サ
ト
２７６　
　
と
き
れ
う
う
け
て
御
い
の
ち
を
の
へ
さ
せ
給
ふ
２７７　
　
つ
き
の
日
は
善 
真 
太
子
と
き
れ
う
こ
い
に
シ
ン
２７８　
　
出
さ
せ
給
ふ
こ
そ
ま
こ
と
に
あ
ら
ぬ
御
さ
ま
な
れ
さ
て
２７９　
　
ふ
に
ん
は
御
心
も
よ
わ
り
き
わ
ま
ら
せ
給
ひ
２８０　
　
て
二
人
の
御
子
さ
ま
の
御 
手 
を
と
り
て
御
む
ね
に
テ
２８１　
　
を
し
あ
て
ら
れ 
今 
生 
の
な
こ
り
是
ま
て
な
り
コ
ン
 シ
ヤ
ウ
２８２　
　
我
き
へ
て
の 
後 
西
上
國
へ
た
つ
ね
あ
た
り
ち
ヽ
ノ
チ
２８３　
　
き
み
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
此
よ
し
を
く
わ
し
く
２８４　
　
か
た
り
ま
い
ら
せ
へ
し
あ
さ
か
ら
さ
り
し
御
ち
２８５　
　
き
り
の
中
な
れ
は
と
て
し
さ
ゐ
の
御
哥
２８６　
　
　
　
な
く
な
み
た
つ
ゆ
と
き
え
な
ん
此 
原 
の
ハ
ラ
２８７
―　　―７３
　
　
　
　
　
く
さ
の
か
け
ま
て
き
み
を
見
ま
し
や
と
２８８　
　
あ
そ
は
さ
れ
も
あ
へ
す
あ
し
た
の
つ
ゆ
と
そ
き
へ
た
２８９　
　
ま
ふ
さ
て
二
人
の
御
子 
さ 
ま
御
は
ヽ
の
さ
う
の
御
手
に
さ
２９０　
　
す
か
り
つ
き
給
ひ
て
我
等
い
と
け
な
き
物
と
も
を
２９１　
　
す
て
給
ひ
て
い
つ
く
に
ゆ
か
せ
給
ふ
そ
と
こ
ゑ
２９２　
　
も
を
し
ま
す
な
き
給
ひ
て
御
し
か
い
に
い
た
き
２９３　
　
つ
き
二
三
日
は
そ
の 
ま
 ヽ
に
て
お
は
し
け
る
か
や
ヽ
あ
り
て
［
補
入
］
２９４　
　 
善 
高 
太
子 
善 
真 
太
子
に
む
か
ひ
て
お
ほ
せ
あ
り
セ
ン
 カ
ウ
 
セ
ン
 シ
ン
２９５　
　
け
る
は
さ
て
も
此
ま
ヽ
此 
墅 
に
て
は
て
ん
身
な
ら
ノ
２９６　
　
ね
は
い
さ
や
ち
ヽ
の
ゆ
く
ゑ
を
た
つ
ね
ま
い
ら
せ
ん
２９７　
　
と
て
は
ヽ
の
し
か
い
に
は
く
さ
ひ
き
か
け
ま
い
ら
せ
２９８　
　
て
心
ほ
そ
く
も
只
二
人
御
あ
と
を
見
か
へ
り
柿
鈎
ゆ
か
２９９　
　
せ
給
ふ
御
事
こ
そ
世
に
こ
え
た
る
御
か
な
し
み
３００　
　
な
れ
み
ね
に
あ
か
ら
せ
給
ひ 
谷 
に
く
た
ら
せ
給
ふ
タ
ニ
３０１　
　
と
て
も
ち
ヽ
戀
し
や
は
ヽ
戀
し
や
と
御
こ
ゑ
３０２　
　
も
を
し
ま
れ
す
さ
け
ひ
給
へ
は
あ
ま
ひ
こ
の
こ
３０３　
　
た
ふ
る
を
人
の
あ
る
か
と
う
ち
た
の
み
あ
く
か
れ
３０４　
　
行
せ
給
ひ
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
さ
て
西
上
國
３０５　
　
に
は
御
む
か
ひ
の
御
こ
し
く
る
ま
か
さ
り
と
ヽ
の
へ
て
３０６　
　
御
門
め
さ
れ
大
内
を
う
ち
出
さ
せ
給
へ
は 
近 
國 
の
人
垣
キ
ン
 コ
ク
３０７　
　
も
み
な
御
と
も
申
さ
ん
と
し
け
る
御
門
と
ヽ
め
３０８　
　
さ
せ
給
へ
は
い
ま
の
御
と
も
の
か
す
三
千
余
人
３０９　
　
と
そ
き
こ
え
け
る
御
こ
し
く
る
ま
を
と
は
せ
い
そ
３１０
　
　
か
せ
給
ひ
け
る
ほ
と
に
六
や
を
ん
ち
か
く
な
り
ぬ
れ
は
３１１　
　
も
の
ヽ
ふ
と
も
百
人
は
か
り
御
さ
き
は
し
り
に
そ
３１２　
　
行
け
る
さ
る
ほ
と
に
太
子
二
人
は
此
山
の
口
ま
て
３１３　
　
ま
よ
ひ
出
さ
せ
給
ひ
し
か
御
こ
し
く
る
ま
の
を
と
３１４　
　
人
の
こ
ゑ
柿
鈎
け
し
か
ら
す
た
か
け
れ
は
に
わ
か
に
３１５　
　
お
と
ろ
か
せ
給
ひ
て
と
あ
る
こ
か
け
に
し
の
は
せ
３１６　
　
給
ふ
御
す
か
た
を
物
の
ふ
と
も
見
つ
け
ま
い
ら
せ
３１７　
　
此
あ
た
り
は
人
間
の
か 
や
う 
事
ま
れ
な
り
こ
ら
う
よ
う
３１８　
　
や
か
ん
又
は 
天 
魔 
は
し
ゆ
ん
か 
御 
門 
の
御
な
り
を
テ
ン
 マ
 
ミ
 カ
ト
３１９　
　
さ
ま
た
け
ん
た
め
に
た
は
か
り
け
る
か
と
て
す
て
に
３２０　
　
か
い
せ
ん
と
し
け
れ
は
太
子
こ
へ
を
あ
け
て
お
ほ
せ
３２１　
　
け
る
は
是
は
東
上
國
の
物
な
る
か
西
上
國
へ
ち
ヽ
を
３２２　
　
た
つ
ね
て
ま
よ
ひ
行
な
り
い
の
ち
を
た
す
け
３２３　
　
よ
と
さ
け
は
せ
給
ふ
こ
ゑ
を
御
門
き
こ
し
め
し
３２４　
　
つ
け
ら
れ
あ
や
し
く
お
ほ
し
け
ん
く
わ
ん
人
を
３２５　
　
ち
か
つ
け
い
ま
の
物
の
ふ
と
も
の
な
や
ま
す
し
ゆ
３２６　
　
き
や
う
し
や
を
御
こ
し
ち
か
く
ま
い
ら
せ
よ
と
せ
ん
３２７　
　
し
あ
り
け
れ
は
く
わ
ん
人
や
か
て
御
子
さ
ま
を
御
３２８　
　
こ
し
ち
か
く
ま
い
ら
せ
け
る
や
か
て
御
門
太
子
さ
ま
に
３２９　
　
む
か
ひ
て
お
ほ
せ
け
る
は
な
ん
ち
は
い
つ
く
の
い
か
な
る
物
３３０　
　
い
つ
く
へ
行
そ
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
は 
善 
高 
太
子
セ
ン
 カ
ウ
３３１　
　
か
し
こ
く
申
あ
り
け
る
は
是
は
東
上
國
あ
し
ゆ
く
３３２　
　
ふ
に
ん
の
御
子
な
る
か
西
上
國
の
善
正
太
子
ち
ヽ
３３３
―　　―７４
　
　
に
て
ま
し
ま
せ
は
御
あ
と
を
し
た
ひ
て
ま
よ
ひ
３３４　
　
き
た
り
た
り
と
お
ほ
せ
け
れ
は
大
王
こ
ろ
ひ
お
３３５　
　
ち
さ
せ
給
ひ
て
二
人
の
太
子
を
さ
う
の
御
ひ
さ
に
３３６　
　
か
き
の
せ
給
ひ
て
我
こ
そ
ち
ヽ
の
善
正
太
子
に
て
３３７　
　
あ
れ
さ
て
は
ヽ
の
ふ
に
ん
は
と
・ 
と
わ
 
せ
た
ま
へ
は
た
ん
［
別
筆
か
］
３３８　
　
せ
ん
の
ほ
ら
を
は
は
ヽ
も
ろ
と
も
に
立
出
て
西
上
３３９　
　
國
を
た
つ
ね
て
お
は
せ
し
か
千
里
万
里
の
道
３４０　
　
な
れ
は
し
た
ひ
柿
鈎
に
御
心
も
つ
か
れ
さ
せ
給
ひ
３４１　
　
て
六
や
を
ん
と
や
ら
ん
申
墅
中
し
や
く
せ
ん
た
ん
３４２　
　
の
木
の
本
に
て
き
へ
う
せ
給
ひ
ぬ
そ
の
と
き
お
３４３　
　
ほ
せ
け
る
は
我
等
は
ち
ヽ
き
み
に
あ
ひ
ま
い
ら
せ
は
ふ
に
ん
３４４　
　
き
み
に 
今 
生 
に
て
い
ま
一
度
見
候
へ
ま
い
ら
せ
て
コ
ン
 シ
ヤ
ウ
３４５　
　
の
ち
と
に
も
か
く
に
も
な
ら
は
や
と
お
も
ふ
ま
 ヽ
生 
シ
ヤ
ウ
３４６　
　 
死
無 
常 
の
な
ら
ひ
・
か
い
な
け
れ
は
こ
ヽ
に
て
む
な
シ
　
ム
 シ
ヤ
ウ
３４７　
　
し
く
な
る
な
り 
来 
世 
に
て
は
か
な
ら
す
お
な
し
ラ
イ
 セ
３４８　
　
は
ち
す
の
ゑ
ん
と
な
り
ま
い
ら
せ
ん
お
も
ひ
わ
す
れ
３４９　
　
た
ま
わ
す
は
あ
と
を
と
ゐ
て
た
ひ
給
へ
と
　
し
３５０　
　
せ
い
よ
み
給
ひ
し
を
さ
い
こ
に
て
そ
の
ま
ヽ
き
へ
３５１　
　
さ
せ
給
ひ
け
る
と
こ
ま
柿
鈎
と
御
物
か
た
り
あ
り
３５２　
　
け
れ
は
き
み
を
は
し
め
た
て
ま
つ
り
御
と
も
の
人
垣
３５３　
　
け
し
以
下
に
い
た
る
ま
て
一
度
に
わ
つ
と
こ
ゑ
を
３５４　
　
あ
け
な
け
か
せ
給
ふ
御
あ
り
さ
ま
を
見
る
人
き
く
３５５　
　
人
あ
は
れ
も
よ
ほ
さ
ぬ
人
は
な
か
り
け
り
か
く
て
３５６
　
　
太
子
二
人
を
御
こ
し
に
の
せ
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
３５７　
　
六
や
を
ん
し
や
く
せ
ん
た
ん
の
木
の
本
へ
た
つ
ね
３５８　
　
つ
か
せ
給
ひ
て
ふ
に
ん
の
御
し
か
い
は
さ
た
め
て
と
ら
３５９　
　
お
ほ
か
め
も
ひ
き
ち
ら
す 
た 
ん
と
お
ほ
し
め
す
に
ら
３６０　
　
け
た
物
も
物
あ
は
れ
を
し
り
け
る
か
こ
ら
う
３６１　
　
や
か
ん
の
た
く
ひ
し
や
く
せ
ん
た
ん
の
あ
た
り
に
３６２　
　
な
み
ゐ
て
御
し
か
い
を
し
ゆ
こ
し
け
る
お
も
む
き
３６３　
　
見
え
て
・
ゐ
け
る
か
・
御
な
こ
り
を
し
け
に
見
か
へ
り
３６４　
　
く
さ
木
の
お
く
へ
そ
・
し
の
ひ
け
る
御
門
御
し
か
い
を
３６５　
　
御
ら
ん
す
れ
は
花
の
や
う
な
る
御
す
か
た
も
か
わ
り
３６６　
　
は
て
御
ま
な
こ
ね
ふ
ら
せ
給
ふ
こ
と
く
な
り
け
る
３６７　
　
を
ひ
き
か
け
た
ま
ひ
し
く
さ
は
を
取
の
け
御
３６８　
　
門
御
し
か
い
に
・
い
た
き
つ
か
せ
給
ひ
て
・
御
な
け
き
３６９　
　
中
柿
鈎
と
か
く
に
お
よ
は
さ
る
・
ふ
せ
い
な
り
や
ヽ
３７０　
　
あ
つ
て
あ
た
り
に
た
つ
と
き
御
ひ
し
り
を
・
し
や
う
し
３７１　
　
ま
い
ら
せ
し
や
く
せ
ん
た
ん
の
木
の
え
た
に
て
御
し
か
い
３７２　
　
を
・
ゆ
ふ
へ
の
け
ふ
り
と
な
し
ま
い
ら
せ
給
ふ
・
な
か
は
に
３７３　
　
天
よ
り
し
う
ん
た
な
ひ
き
を
ん
か
く
き
こ
へ
来
て
３７４　
　
さ
う
の
・
て
ん
た
う
・
は
た
を
さ
し
・
廿
五
の
ほ
さ
つ
３７５　
　
た
ち
は
こ
ゑ
柿
鈎
に
・
き
よ
く
を
な
し
ま
い
く
た
り
３７６　
　
ふ
に
ん
の
御
し
か
い
を
・
け
ふ
り
の
内
よ
り
・
す
く
わ
せ
３７７　
　
給
ひ
て
天
に
あ
か
ら
せ
給
ふ
御
か
た
ち
・
た
ち
ま
ち
３７８　
　
ひ
か
り
さ
し 
佛 
躰 
に
な
ら
せ
給
ふ
御
ま
な
こ
は
フ
ツ
 タ
イ
３７９
―　　―７５
　
　
秋
の
月
の
わ
の
こ
と
し
御
く
ち
ひ
る
は
は
ち
す
の
３８０　
　
か
た
ふ
き
・
む
ね
は
八
や
う
の
れ
ん
け
・
ひ
ら
け
さ
３８１　
　
う
の
御
手
の
ゆ
ひ
は
十 
羅 
刹 
女 
と
け
ん
し
ラ
 セ
ツ
 ニ
ヨ
３８２　
　
二
の
御
あ
し
文
殊
普
賢
と
あ
ら
わ
れ
さ
せ
３８３　
　
給
ひ
て
そ
の
ま
ヽ
天
に
あ
か
ら
せ
給
ひ
け
る
３８４　
　
御
あ
り
さ
ま
を
き
み
御
ら
ん
し
て
こ
れ
ま
て
と
３８５　
　
お
ほ
し
め
し
わ
れ
も
ほ
と
け
を
ね
ん
し
お
な
し
３８６　
　
は
ち
す
に
・
む
ま
る
へ
し
と
・
お
ほ
し
め
し
３８７　
　
た
ヽ
れ
・
そ
の
と
き
御
と
も
の
大 
臣 
以
下
に
い
た
る
シ
ン
３８８　
　
ま
て
・
お
の
柿
鈎
本
國
へ
か
へ
り
大
王
に
此
よ
し
３８９　
　
可
申
・
我
は
み
や
こ
に
・
か
へ
り
て
も
・
よ
し
な
け
れ
は
３９０　
　
修
行
の
道
に
お
ほ
し
め
し
た
ら
ん
と
て
御
く
し
３９１　
　
の
も
と
ゆ
ひ
は
ら
わ
せ
給
へ
は
御
と
も
の
人
垣
３９２　
　
こ
の
ま
ヽ
修
行
の
道
に
御
と
も
申
さ
ん
と
３９３　
　
き
み
し
き
り
に
本
國
へ
か
へ
れ
と
・
お
ほ
せ
あ
り
３９４　
　
け
れ
は
・
ち
か
ら
な
く
本
國
へ
か
へ
る
人
も
あ
り
・
其
３９５　
　
ま
ヽ
も
と
ゆ
ひ
を
は
ら
ひ
て
修
行
に
出
る
３９６　
　
人
も
あ
り
心
柿
鈎
の
身
あ
つ
か
い
・
世
に
た
く
ひ
な
３９７　
　
き
あ
り
さ
ま
な
り
さ
て 
君 
は
た
つ
と
き
・
ひ
キ
ミ
３９８　
　
し
り
に
あ
わ
せ
給
ひ
て
御
く
し
そ
り
を
と
さ
せ
３９９　
　
給
ひ
て
は
な
の
た
も
と
を
す
み
に
そ
め
御 
名 な
４００　
　
を
は 
法 
蔵 
比 
丘 
と
そ
申
け
る
さ
て
も
三
界
ホ
ウ
 サ
ウ
 ヒ
 
ク
４０１　
　
の 
衆 
生 
の
・
わ
か
れ
も
我
か
・
こ
と
く
に
そ
・
お
も
ふ
シ
ユ
 シ
ヤ
ウ
４０２
　
　
ら
ん
と
そ
お
ほ
し
め
し
六
十 
願 
を
・
お
こ
し
ク
ワ
ン
４０３　
　
衆
生
さ
い
と
の
た
め
に
こ
か
う
し
ゆ
あ
つ
て
４０４　
　
長 
世
 
の
ひ
く
わ
ん
を
と
け
阿
弥
陀
佛
と
な
ら
せ
チ
ヤ
ウ
セ
４０５　
　
給
ふ
二
人
の
太
子
は
観
音
勢
至
と
な
ら
せ
給
ふ
４０６　
　
あ
し
ゆ
く
ふ
に
ん
は
衆
生
の
四
百
四 
病 
の
や
ヒ
ヤ
ウ
４０７　
　
ま
ふ
を
ち
し
て 
衆 
病 
疾 
除 
身 
心 
安 
楽 
の
シ
ユ
 ヒ
ヤ
ウ
 シ
ツ
 チ
ヨ
 シ
ン
 シ
ン
 ア
ン
 ラ
ク
４０８　
　 
願 クワ
ン
を
た
て
給
ひ
て 
東 
方 
浄 
瑠 
璃 
世 
界 
を
と
う
 ハ
ウ
 シ
ヤ
ウ
 ル
 
リ
 
セ
 カ
イ
４０９　
　
く
す
り
の
つ
ほ
と
も
ヽ
た
せ
ま 
ふ 
ら
せ
給
ふ
こ
の
ほ
４１０　
　
た
め
に
阿
弥
陀
の
六
十
願
を
十
二
願
わ
け
て
４１１　
　 
薬 
師 
　
ヤ
ク
 シ
 
如 
来 
に
ま
い
ら
せ
給
ふ
阿
弥
陀
は
西
方
に
シ
ヨ
 ラ
イ
４１２　
　
と
ひ
う
つ
ら
せ
給
ひ
て
さ
と
り
を
も
ま
よ
ひ
を
も
４１３　
　
も
ら
さ
す
安
樂
世
界
へ
む
か
ひ
と
ら
せ
給
ふ
事
４１４　
　
ま
こ
と
に
あ
り
か
た
き
御
事 
現 
世 
安 
穏 
ケ
ン
 セ
 ア
ン
 ノ
ン
４１５　
　
後 
生
 
コ
シ
ヤ
ウ 
善 
處 
の
ひ
く
わ
ん
な
れ
は
き
や
う（
濁
）
ち
う（
濁
）
セ
ン
 シ
ヨ
４１６　
　
さ（
濁
）
く
わ（
濁
）
よ
く
柿
鈎
弥
陀
を
ね
ん
せ（
濁
）
さ
せ
た
ま
は
（ヽ
濁
）
４１７　
　
誰
も
御 
る
へ
き
な
り
４１８　
　
天
文
七
年 
卯
月
五
日
書
之
４１９　
　
　
不
審
之
事
雖
多
任
本
に
４２０　
　
　
書
写
之
訖
愚
筆
比
興
云
垣
４２１
（
代
表
　
佐
々
木
　
勇
・
広
島
大
学
教
授
）
折
言
あ
　
本
ノ
マ
ヽ
つ
ち
の
え
　
い
ぬ
―　　―７６
